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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2006/07
Stand: 15.05.2006
Tabelle 10:     Altersstruktur der Studierenden im 1. Fachsemester1 (Studienfälle)
 Fakultät  davon
- Fach bzw. Fachgruppe
 HU gesamt 7.226 1.428 3.714 1.405 679 24
 Juristische Fakultät 328 108 156 36 28 22
 Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät 390 33 187 133 37 25
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 630 191 331 80 28 22
- Biologie 175 55 79 30 11 22
- Chemie 291 89 158 30 14 22
- Physik 164 47 94 20 3 21
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 761 171 441 94 55 23
- Geographie 138 16 88 26 8 23
- Informatik 192 36 121 22 13 23
- Mathematik 309 85 178 27 19 22
- Psychologie 122 34 54 19 15 23
 Medizinische Fakultät 887 304 359 131 93 23
- Medizin 678 257 299 88 34 22
- Zahnmedizin 89 0 7 32 50 33
- Medizin- u. Pflegepädagogik 120 47 53 11 9 22
 Philosophische Fakultät I 772 118 387 179 88 24
- Philosophie 203 43 95 46 19 23
- Geschichtswissenschaften 394 49 206 89 50 24
- Europäische Ethnologie 101 17 59 22 3 23
- Bibliothekswissenschaft 74 9 27 22 16 25
 Philosophische Fakultät II 1.082 174 559 226 123 24
- Germanistik 374 43 194 79 58 25
- Skandinavistik 112 15 61 27 9 24
- Romanistik 186 37 89 43 17 24
- Anglistik/Amerikanistik 170 38 91 28 13 23
- Slawistik 163 20 87 37 19 24
- Klassische Philologie 77 21 37 12 7 23
 Philosophische Fakultät III 996 138 572 209 77 24
- Sozialwissenschaften 330 41 200 67 22 23
- Kultur- und Kunstwiss. 491 74 272 99 46 24
- Asien- und Afrikawiss. 175 23 100 43 9 24
 Philosophische Fakultät IV 618 85 305 131 97 25
- Erziehungswissenschaften 267 30 114 66 57 26
- Sportwissenschaft 175 25 101 32 17 23
- Rehabilitationswiss. 176 30 90 33 23 24
 Theologische Fakultät 255 31 101 93 30 25
 Wirtschaftswiss. Fakultät 507 75 316 93 23 23
1  Studienfälle im 1. Fachsemester innerhalb des akademischen Jahres (Wintersemester und darauf folgendes Sommer-




 bis 20 J. 21 bis 25 J. 26 bis 30 J. ab 31 J.
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2005/06
Stand: 15.05.2006
Tabelle 9:     Altersstruktur der Studierenden im 1. Fachsemester
1 
(Studienfälle)
 Fakultät  davon
- Fach bzw. Fachgruppe
 HU gesamt 6.917 1.418 3.516 1.361 622 24
 Juristische Fakultät 321 104 166 39 12 22
 Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät 375 29 193 121 32 24
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 490 137 269 56 28 22
- Biologie 167 46 83 25 13 23
- Chemie 176 55 96 17 8 22
- Physik 147 36 90 14 7 22
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 741 152 417 113 59 23
- Geographie 192 26 123 32 11 23
- Informatik 157 24 101 24 8 23
- Mathematik 274 71 145 43 15 22
- Psychologie 118 31 48 14 25 24
 Medizinische Fakultät 828 281 336 125 86 23
- Medizin 605 230 261 76 38 22
- Zahnmedizin 138 51 68 12 7 22
- Medizin- u. Pflegepädagogik 85 0 7 37 41 32
 Philosophische Fakultät I 907 171 462 191 83 24
- Philosophie 268 54 142 50 22 23
- Geschichtswissenschaften 452 86 217 105 44 24
- Europäische Ethnologie 96 12 57 20 7 24
- Bibliothekswissenschaft 91 19 46 16 10 23
 Philosophische Fakultät II 988 168 525 189 106 24
- Germanistik 311 51 161 59 40 24
- Skandinavistik 98 14 55 19 10 23
- Romanistik 173 31 98 28 16 24
- Anglistik/Amerikanistik 191 47 100 31 13 23
- Slawistik 147 12 81 38 16 24
- Klassische Philologie 68 13 30 14 11 25
 Philosophische Fakultät III 1.036 183 527 218 108 24
- Sozialwissenschaften 295 49 156 62 28 24
- Kultur- und Kunstwiss. 596 112 289 129 66 24
- Asien- und Afrikawiss. 145 22 82 27 14 23
 Philosophische Fakultät IV 547 74 270 143 60 24
- Erziehungswissenschaften 249 23 113 77 36 25
- Sportwissenschaft 168 24 94 37 13 23
- Rehabilitationswiss. 130 27 63 29 11 24
 Theologische Fakultät 225 31 88 74 32 26
 Wirtschaftswiss. Fakultät 459 88 263 92 16 23
1  Studienfälle im 1. Fachsemester innerhalb des akademischen Jahres (Wintersemester und darauf folgendes Sommer-




 bis 20 J. 21 bis 25 J. 26 bis 30 J. ab 31 J.
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2004/05
Stand: 15.05.2005
Tabelle 9:     Altersstruktur der Studierenden im 1. Fachsemester
1 
(Studienfälle)
 Fakultät  davon
- Fach bzw. Fachgruppe
 HU gesamt 7.687 1.174 3.955 1.752 806 24
 Juristische Fakultät 354 88 195 43 28 23
 Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät 389 30 204 111 44 25
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 420 110 227 68 15 22
- Biologie 145 41 66 31 7 23
- Chemie 118 30 77 11 0 21
- Physik 157 39 84 26 8 22
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 661 119 361 134 47 23
- Geographie 146 18 84 34 10 23
- Informatik 169 27 112 25 5 22
- Mathematik 209 46 111 43 9 23
- Psychologie 137 28 54 32 23 24
 Medizinische Fakultät 825 228 0 368 0 121 0 108 24
- Medizin 613 188 294 82 49 23
- Zahnmedizin 131 40 65 15 11 22
- Medizin- u. Pflegepädagogik 81 0 9 24 48 33
 Philosophische Fakultät I 1.826 198 918 500 210 25
- Philosophie 221 29 111 65 16 24
- Geschichtswissenschaften 514 55 264 129 66 25
- Europäische Ethnologie 966 104 488 261 113 25
- Bibliothekswissenschaft 125 10 55 45 15 25
 Philosophische Fakultät II 838 108 476 164 90 24
- Germanistik 263 43 125 58 37 24
- Skandinavistik 75 10 40 17 8 24
- Romanistik 164 22 97 31 14 24
- Anglistik/Amerikanistik 178 19 116 28 15 23
- Slawistik 110 10 68 24 8 23
- Klassische Philologie 48 4 30 6 8 24
 Philosophische Fakultät III 1.222 150 589 333 150 25
- Sozialwissenschaften 248 26 138 62 22 24
- Kultur- und Kunstwiss. 680 101 311 181 87 25
- Asien- und Afrikawiss. 294 23 140 90 41 25
 Philosophische Fakultät IV 482 44 240 127 71 25
- Erziehungswissenschaften 213 22 94 69 28 25
- Sportwissenschaft 144 9 97 27 11 23
- Rehabilitationswiss. 125 13 49 31 32 26
 Theologische Fakultät 218 20 100 76 22 25
 Wirtschaftswiss. Fakultät 452 79 277 75 21 23
1  Studienfälle im 1. Fachsemester innerhalb des akademischen Jahres (Wintersemester und darauf folgendes Sommer-




 bis 20 J. 21 bis 25 J. 26 bis 30 J. ab 31 J.
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2003/04
Stand: 15.05.2004
Tabelle 9:     Altersstruktur der Studierenden im 1. Fachsemester1 (Studienfälle)
 Fakultät  davon
- Fach bzw. Fachgruppe
 Juristische Fakultät 365 90 205 45 25 23
 Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät 374 32 185 123 34 25
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 591 126 329 99 37 23
- Biologie 153 42 81 23 7 22
- Chemie 172 37 115 14 6 22
- Physik 266 47 133 62 24 23
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 876 136 472 194 74 24
- Geographie 176 15 99 44 18 24
- Informatik 219 26 149 38 6 22
- Mathematik 359 68 175 92 24 23
- Psychologie 122 27 49 20 26 25
 Medizinische Fakultät 661 166 313 100 82 23
- Medizin 512 150 268 59 35 22
- Medizin- u. Pflegepädagogik 77 0 11 27 39 31
- Zahnmedizin 72 16 34 14 8 24
 Philosophische Fakultät I 967 114 532 222 99 24
- Philosophie 182 26 99 37 20 24
- Geschichtswissenschaften 538 60 298 119 61 24
- Europäische Ethnologie 109 7 65 28 9 24
- Bibliothekswissenschaft 138 21 70 38 9 24
 Philosophische Fakultät II 1.926 264 1.073 392 197 24
- Germanistik 467 74 250 84 59 24
- Skandinavistik 127 21 77 23 6 23
- Romanistik 505 67 291 100 47 24
- Anglistik/Amerikanistik 336 45 201 58 32 23
- Slawistik 282 34 169 58 21 23
- Klassische Philologie 209 23 85 69 32 25
 Philosophische Fakultät III 1.618 211 865 370 172 24
- Sozialwissenschaften 372 42 217 83 30 24
- Kultur- und Kunstwiss. 729 115 363 163 88 24
- Asien- und Afrikawiss. 517 54 285 124 54 24
 Philosophische Fakultät IV 598 46 317 159 76 25
- Erziehungswissenschaften 243 14 110 73 46 26
- Sportwissenschaft 201 19 121 50 11 23
- Rehabilitationswiss. 154 13 86 36 19 25
 Theologische Fakultät 163 17 77 42 27 26
 Wirtschaftswiss. Fakultät 528 93 334 81 20 23
1  Studienfälle im 1. Fachsemester innerhalb des akademischen Jahres (Wintersemester und darauf folgendes Sommer-




 bis 20 J. 21 bis 25 J. 26 bis 30 J. ab 31 J.
27
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2002/03 
 Stand: 15.05.2003 
 
Tabelle 9: Altersstruktur der Studierenden im 1. Fachsemester1 (Studienfälle) 
 
Fakultät  Gesamt   davon    




Juristische Fakultät 487 105 287 62 33 23 
Landwirtsch.-Gärtn. Fakultät 410 22 218 129 41 24 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät I 860 140 417 240 63 23 
- Biologie 156 47 88 12 9 22 
- Chemie 245 57 133 43 12 22 
- Physik 459 36 196 185 42 25 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät II 1.613 170 795 504 144 24 
- Geographie 246 27 167 39 13 23 
- Informatik 201 19 147 23 12 23 
- Mathematik 1.042 102 433 417 90 25 
- Psychologie 124 22 48 25 29 26 
Medizinische Fakultät 579 130 294 81 74 24 
- Medizin 414 119 228 35 32 22 
- Medizin-/Pflegepädagogik 76 0 14 25 37 31 
- Zahnmedizin 89 11 52 21 5 23 
Philosophische Fakultät I 944 108 578 164 94 24 
- Philosophie 224 26 131 40 27 24 
- Geschichtswissenschaften 494 60 310 80 44 23 
- Europäische Ethnologie 98 8 60 22 8 24 
- Bibliothekswissenschaft 128 14 77 22 15 24 
Philosophische Fakultät II 3.600 441 1.900 914 345 24 
- Germanistik 1.677 171 676 303 126 24 
- Skandinavistik 122 21 87 17 6 23 
- Romanistik 544 71 319 105 49 24 
- Anglistik/Amerikanistik 459 57 282 61 26 23 
- Slawistik 535 59 271 157 48 24 
- Klassische Philologien 688 62 265 271 90 25 
Philosophische Fakultät III 2.485 267 1.314 675 229 24 
- Sozialwissenschaften 382 36 245 67 34 24 
- Kultur- und Kunstwissenschaften 762 93 391 195 83 24 
- Asien- und Afrikawissenschaften 1.341 138 678 413 112 24 
Philosophische Fakultät IV 638 64 357 147 70 24 
- Erziehungswissenschaften 288 19 159 67 43 25 
- Sportwissenschaft   182 24 112 40 6 23 
- Rehabilitationswissenschaften 168 21 86 40 21 24 
Theologische Fakultät 483 55 199 166 63 25 
Wirtschaftswiss. Fakultät 495 69 362 50 14 22 
 
                                                          
1  Studienfälle im 1. Fachsemester innerhalb des akademischen Jahres (Wintersemester und darauf folgendes Sommer-
semester), nur grundständiges Studium 
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2001/02 
 Stand: 15.05.2002 
 
Tabelle 9: Altersstruktur der Studierenden im 1. Fachsemester1 (Studienfälle) 
 
Fakultät  Gesamt   davon    




Juristische Fakultät 490 140 276 35 39 24 
Landwirtschaftlich-Gärtn. Fakultät 375 36 196 102 41 24 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät I 768 110 419 175 64 23 
- Biologie 170 42 105 11 12 22 
- Chemie 214 35 128 41 10 23 
- Physik 384 33 186 123 42 24 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät II 1.657 180 915 430 132 24 
- Geographie 274 28 198 34 14 23 
- Informatik 314 29 229 44 12 22 
- Mathematik 946 98 420 341 87 24 
- Psychologie 123 25 68 11 19 24 
Medizinische Fakultät 606 170 302 81 53 24 
- Medizin 447 142 254 34 17 24 
- Medizinpädagogik 78 0 10 36 32 30 
- Zahnmedizin 81 28 38 11 4 22 
Philosophische Fakultät I 1.055 140 675 160 80 23 
- Philosophie 278 42 181 42 13 23 
- Geschichtswissenschaften 555 70 362 79 44 23 
- Europäische Ethnologie 78 7 46 18 7 24 
- Bibliothekswissenschaft 144 21 86 21 16 24 
Philosophische Fakultät II 3.973 500 2.182 940 351 24 
- Germanistik 1.677 212 912 411 142 24 
- Skandinavistik 122 28 73 14 7 22 
- Romanistik 537 89 334 70 44 23 
- Anglistik/Amerikanistik 459 69 304 53 33 23 
- Slawistik 702 64 342 223 73 25 
- Klassische Philologien 476 38 217 169 52 25 
Philosophische Fakultät III 2.734 342 1.458 686 248 24 
- Sozialwissenschaften 478 61 312 81 24 23 
- Kultur- und Kunstwissenschaften 732 104 414 152 62 24 
- Asien- und Afrikawissenschaften 1.524 177 732 453 162 24 
Philosophische Fakultät IV 678 65 396 146 71 24 
- Erziehungswissenschaften 339 35 188 83 33 24 
- Sportwissenschaft   166 20 112 25 9 23 
- Rehabilitationswissenschaften 173 10 96 38 29 25 
Theologische Fakultät 358 33 152 117 56 25 
Wirtschaftswissensch. Fakultät 578 99 410 59 10 22 
                                                           
1  Studienfälle im 1. Fachsemester innerhalb des akademischen Jahres (Wintersemester und darauf folgendes Sommer-
semester); nur grundständiges Studium 
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2000/2001 
 Stand: 15.5.2001 
 
Tabelle 9: Altersstruktur der Studienanfänger1 (Studienfälle) 
 
Fakultät  gesamt davon    











































                                                                                  Mathem.-Naturwiss. Fakultät I                           650                           92                              376                               143                          39                        23 
   - Biologie 179 42 122 9 6 21 
   - Chemie 163 22 94 36 11 23 
   - Physik 308 28 160 98 22 24                                                                                   
                                                                                  




























   - Geographie 291 52 192 35 12 22 
   - Informatik 337 40 240 40 17 23 
   - Mathematik 736 74 347 240 75 24 






























   - Medizin 486 139 284 44 19 21 
   - Medizinpädagogik 78 0 7 24 47 32 
   - Zahnmedizin 92 19 54 13 6 23                                                                                   
                                                                                  




























   - Philosophie 321 33 222 43 23 23 
   - Geschichtswissenschaften 644 113 412 88 31 23 
   - Europäische Ethnologie 116 17 68 24 7 23 
   - Bibliothekswissenschaft 122 29 71 8 14 23                                                                                   
                                                                                  




























   - Germanistik 1.437 193 773 332 139 24 
   - Skandinavistik 314 42 176 75 21 23 
   - Romanistik 514 87 320 67 40 23 
   - Anglistik/Amerikanistik 544 97 370 47 30 22 
   - Slawistik 574 55 279 180 60 24 
   - Klassische Philologien 397 24 165 159 49 26                                                                                   



















   - Sozialwissenschaften 571 74 399 68 30 22 
   - Kultur- und Kunstwissenschaften 788 134 456 130 68 23 
   - Asien- und Afrikawissenschaften 1.437 155 686 437 159 24                                                                                   



















   - Erziehungswissenschaften 343 34 234 49 26 23 
   - Sportwissenschaft   188 26 125 30 7 23 






























                                                                                  Wirtschaftswissensch. Fakultät                           649                           134                              449                               57                          9                        22 
 
                                                          
1  Studienfälle im 1. Fachsemester (FS) innerhalb des akademischen Jahres (Wintersemester und darauffolgendes Sommer-
semester); nur grundständiges Studium 
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 1999/2000 
 Stand: 15.5.2000   
 
 
Tabelle 6: Altersstruktur der Studienanfänger1 
 
 
Fakultät  gesamt davon    




Juristische Fakultät 493 132 315 29 17 22
Landwirtschaftlich-Gärtn. Fakultät 614 62 248 219 85 25 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät I 569 91 329 120 29 23 
   - Biologie 198 47 133 15 3 21 
   - Chemie 138 28 76 26 8 23 
   - Physik 233 16 120 79 18 24 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät II 1.572 196 861 391 124 24 
   - Geographie 257 28 182 33 14 22 
   - Informatik 639 75 359 157 48 24 
   - Mathematik 546 65 256 180 45 24 
   - Psychologie 130 28 64 21 17 24 
Medizinische Fakultät 581 141 342 66 32 23 
   - Medizin 454 127 279 37 11 21 
   - Medizinpädagogik 35 0 5 17 13 29 
   - Zahnmedizin 92 14 58 12 8 23 
Philosophische Fakultät I 1.149 175 733 165 76 26 
   - Philosophie 313 53 202 42 16 28 
   - Geschichte 606 95 400 74 37 25 
   - Europäische Ethnologie 132 14 76 27 15 24 
   - Bibliothekswissenschaft 98 13 55 22 8 24 
Philosophische Fakultät II 3.090 405 1654 727 304 24 
   - Germanistik 1.233 164 699 256 114 24 
   - Skandinavistik 76 7 36 23 10 25 
   - Romanistik 501 84 278 88 51 23 
   - Anglistik/Amerikanistik 380 61 243 56 20 23 
   - Slawistik/Hungarologie 532 48 259 170 55 25 
   - Klassische Philologien 368 41 139 134 54 26 
Philosophische Fakultät III 2.337 358 1303 456 220 24 
   - Sozialwissenschaften 604 116 392 62 34 22 
   - Kultur- und Kunstwissenschaften 812 130 459 146 77 24 
   - Asien- und Afrikawissenschaften 921 112 452 248 109 24 
Philosophische Fakultät IV 712 81 462 114 55 23 
   - Erziehungswissenschaften 335 40 219 55 21 23 
   - Sportwissenschaft   168 18 117 26 7 23 
   - Rehabilitationswissenschaften 209 23 126 33 27 24 
Theologische Fakultät 224 24 108 61 31 25 
Wirtschaftswissensch. Fakultät 543 105 376 50 12 22 
 
                                                           
1 Studienfälle im 1. Fachsemester (FS) innerhalb eines akademischen Jahres (Wintersemester und darauffolgendes Sommer- 
  semester), nur grundständiges Studium, ohne Beurlaubte 
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 1998/99 
 Stand: 15.5.1999   
 
Tabelle 6: Altersstruktur der Studienanfänger1 
 
 
Fakultät  Gesamt davon    




Juristische Fakultät 504 123 323 37 21 22 
Landwirtschaftlich-Gärtn. Fakultät 590 42 276 197 75 25 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät I 483 86 266 101 30 23 
   - Biologie 166 49 101 15 1 21 
   - Chemie 85 19 48 14 4 22 
   - Physik 232 18 117 72 25 24 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät II 1.252 148 675 327 102 24 
   - Geographie 255 33 185 30 7 22 
   - Informatik 405 42 201 120 42 24 
   - Mathematik 463 46 222 160 35 24 
   - Psychologie 129 27 67 17 18 24 
Medizinische Fakultät 563 155 288 60 60 23 
   - Medizin 410 144 226 29 11 21 
   - Medizinpädagogik 75 0 12 15 48 33 
   - Zahnmedizin 78 11 50 16 1 23 
Philosophische Fakultät I 999 140 619 158 82 23 
   - Philosophie 305 43 185 55 22 23 
   - Geschichte 495 70 325 64 36 23 
   - Europäische Ethnologie 116 12 69 22 13 24 
   - Bibliothekswissenschaft 83 15 40 17 11 25 
Philosophische Fakultät II 2.899 372 1.521 708 298 24 
   - Germanistik 981 145 489 246 101 24 
   - Skandinavistik 89 12 48 16 13 24 
   - Romanistik 487 69 286 82 50 23 
   - Anglistik/Amerikanistik 481 83 309 56 33 22 
   - Slawistik/Hungarologie 528 41 272 161 54 25 
   - Klassische Philologien 333 22 117 147 47 26 
Philosophische Fakultät III 2.388 311 1.267 578 232 24 
   - Sozialwissenschaften 536 96 343 71 26 23 
   - Kultur- und Kunstwissenschaften 1.132 149 596 275 112 24 
   - Asien- und Afrikawissenschaften 720 66 328 232 94 25 
Philosophische Fakultät IV 619 73 391 108 47 23 
   - Erziehungswissenschaften 299 34 186 52 27 23 
   - Sportwissenschaft   168 25 93 34 16 24 
   - Rehabilitationswissenschaften 152 14 112 22 4 22 
Theologische Fakultät 181 25 69 55 32 25 
Wirtschaftswissensch. Fakultät 484 94 352 30 8 22 
                                                          
1 Studienfälle im 1. Fachsemester (FS) innerhalb eines akademischen Jahres (Wintersemester und darauffolgen- 
  des Sommersemester) jeweils 6 Wochen nach Semesterbeginn, incl. Aufstiegs- und Ergänzungsstudien, ohne 
  Beurlaubte; Unterstreichungen kennzeichnen zulassungsbeschränkte Fächer 
